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يمٌ  ِظ ٌم َع لْ َك لَظُ ْر نَّ الشِّ  إِ
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 
pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 
sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 
22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
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2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 Ditulis ‘iddah عّدة
 
3. Ta’ marbūtah 
a. Biladimatikanditulis 
 Ditulis Hibah هبة
 Ditulis Jizyah جزية
ix 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).  
Biladiikutidengan kata sandang “al” sertabacaankeduaituterpisah, 
makaditulisdengan “h”. 
 ’Ditulis karāmah al-auliyā كرامة اآلولياء
 
b. Bila ta’ marbūtahhidupataudenganharakatfatḥah, kasrah, danḍammah 
ditulis “t” 
 Ditulis zakātulfiṭri زكاة الفطر
 
4. Vokal Pendek 
  ِ Kasrah Ditulis 
I 
  ِ fatḥah Ditulis A 
  ِ ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif→contoh:  جاهلية Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + aliflayyinah→ contoh: يسعى Ditulis ā → yas‘ā 
kasrah + ya’ mati→ كريم Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwumati→ فروض Ditulis ū → furūḍ 
 
1. VokalRangkap 
fatḥah + ya’ mati→contoh: بينكم Ditulis ai→ bainakum 
fatḥah + wāwumati→ contoh:  قول  Ditulis Au → qaulun 
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2. HurufSandang “ال ” 
Kata sandang “ال ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah 
maupun huruf syamsiyyah; contoh: 
 Ditulis al-qalamu القلم
 Ditulis al-syamsu الشمس
 
3. Huruf Kapital 
Meskipuntulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transli terasihuruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; 


























Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada orang 
tua, dengan amanah tersebut, maka orang tua mempunyai tanggung jawab untuk 
merawat, mengasuh, serta mendidik anak-anaknya. Karena pada dasarnya 
mendidik anak adalah kewajiban bagi setiap orang tua yang tidak dapat digantikan 
sepenuhnya oleh orang lain. Begitu juga yang terjadi pada orang tua di dusun 
Ngijo, RT 01 dan 02 RW 02, desa Giriwondo. Sebagian besar orang tua 
menanamkan pendidikan pada anak, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai 
agama agar anak dalam wawasan agama, mendapat perhatian, kasih sayang, dan 
bimbingan dari orang tua. Namun, kenyataannya di Dusun Ngijo, RW 01 dan 02 
RW 02, Desa Giriwondo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, masih 
ditemukan remaja yang memiliki karakter yang masih rendah, misalnya: masih 
terdapatya anak yang kurang sopan kepada orang tua seperti membentak dan 
membantah perintah orang tua, penulis juga masih melihat sebagian remaja yang 
tidak tanggung jawab yaitu membolos sekolah. Penelitian ini memiliki rumusan 
masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pola asuh yang diterapkan orang tua 
dalam menanamkan pendidikan karakter Islami remaja di Dusun Ngijo, RT 01 
dan 02 RW 02, Desa Giriwondo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar ? 
2) Faktor apa saja yang mendorong dan menghambat pola asuh orang tua dalam 
menanamkan pendidikan karakter Islami remaja di Dusun Ngijo, RT 01 dan 02  
RW 02, Desa Giriwondo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini 
termasuk dalam penelitian lapangan di dusun Ngijo desa Giriwondo kecamatan 
Jumapolo kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi dari beberapa bagian sekolah. Analisis data 
dilakukan menggunakan pendekatakan kualitatif fenomenologis yang diawali 
dengan mereduksi data, kemudian penyajian data dan penarikan kesimpulan 
menggunakan metode berpikir Induktif. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Orang tua di Dusun 
Ngijo, RT 01 dan 02 RW 02, desa Giriwondo menerapkan jenis pola asuh yang 
bervariatif, jenis pola asuh itu meliputi: pola asuh otoriter yang diterapkan oleh 
Bapak Wagino, pola asuh demokratis diterapkan oleh Bapak Suyono, Bapak 
Jumadi dan Bapak Khamim, sedangkan pola asuh permisif diterapkan oleh Bapak 
Sularto. 2) Faktor yang yang mendorong orang tua dalam menanamkan 
pendidikan karakter Islami meliputi: Pendidikan orang tua yang tinggi, dan status 
sosial ekonomi yang tinggi. Sedangkan faktor yang menghambat pola asuh orang 
tua dalam menanamkan pendidikan karakter Islami meliputi: pendidikan orang tua 
yang rendah dan ekonomi yang rendah. 
 










Children are gift from Allah SWT which is given for parents. Thus, parents 
have responsibility to take care, love and educate their children. Those 
responsibilities cannot be changed by somebody else. Likewise for parents in 
Ngijo Village, Giriwondo city. Some parents in this village, educate their children 
by building islamic character in order to give them cares, loves and advises. 
However,  the fact that in Ngijo, Giriwondo, Jumapolo, Karanganyar regency, 
researcher found that there are still many teenagers who have low moral value, 
such as: there are many impolite children such as snapping and refuting their 
parents. The researcher also found some teenagers who are not responsible such 
as ditching school.  This research has problem statements as follows: 1) What 
parenting education  is applied by parents in building Islamic ducation in Ngijo, 
Giriwondo , Jumapolo, Karanganyar Regency?  2) What are the support and 
hinder factors of parenting education in building Islamic character in Ngijo, 
Giriwondo, Jumapolo , Karanganyar regency? 
This research belongs to phenomenology of qualitative research. This 
reaearch was done in Ngijo, Giriwondo, Jumapolo, Karanganyar regency. The 
researcher used observation, interview and documentation from parts of school as 
the technique of collecting data. The researcher used phenomenology of 
quantitave approach to analyze the data. This include reducing the data, 
presenting the data and conclusion by using inductive method. 
 The finding showed that: 1) the parents from Ngijo, RT 01 dan 02 RW 02, 
Giriwondo implemented varieties of the parenting educations such as:  
authoritarian parenting applied by Mr. Wagino, democratic parenting applied by 
Mr Suyono, Mr Jumadi and Mr Khamim, while permissive parenting was applied 
by Mr Sularto. 2) the support factors of parents in building Islamic character 
education include: High-educated parents, parents' experience, and high 
socioeconomic status. While impede dactors of parents  in building Islamic 
character education include: low education of parents and low economic status. 
 
 


















 بِْسِم هللاِ الرَّ ْحٰمِن الرَّ ِحْيمِ 
إن الحمد َّلل نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باَّلل من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا 
أشهد أن ِل إله إِل هللا و أشهد أن محمدا . فال هادي لهمن يهد هللا فال مضالله و من يضلله 
 .أما بعد.عبده ورسوله
Dengan mengucap Alḥamdulillāh Rabbil’ālamīn atas selesainya skripsi ini, 
dan atas segala nikmat, hidayah dan ridho Allah Subḥānahu wa Ta’ālā. Patutlah 
kiranya bila puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat-Nya, sehingga 
penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berbicara tentang Pola Asuh 
Orang Tua dalam Menanamkan Pendidikan Karakter Islami Remaja di Dusun 
Ngijo RT 01 dan 02 RW 02 Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten 
Karanganyar tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang pola asuh yang 
diterapkan orang tua dan Faktor yang mendorong serta menghambat dalam 
menanamkan pendidikan karakter Islami remaja.  
 Berkaitan dengan pola asuh yang diterapkan orang tua dan faktor yang 
mendorong serta menghambat dalam menanamkan pendidikan karakter Islami 
tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini. Ikhtiar penulis dalam skripsi 
ini sudah semaksimal mungkin, namun demikian penulisan skripsi ini masih 
belum sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun 
sangat diharapkan oleh penulis.Sangat disadari bahwa dalam penulisan ini, penulis 
banyak mendapatkan ilmu baru yang belum penulis ketahui sebelumnya. Penulis 
juga banyak memperoleh bimbingan demi bimbingan dalam menghadapi 
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